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一　
は
じ
め
に
　
平
成
一
一
�
一
九
九
九
�
年
は
�
寛
永
六
�
一
六
二
九
�
年
に
初
代
の
藤
田
清
兵
衛
が
尾
張
藩
に
抱
え
ら
れ
て
三
七
〇
年
に
な
る
年
で
あ
�
た
の
で
�
そ
の
記
念
の
催
し
が
多
く
行
わ
れ
た
�
ち
�
う
ど
こ
の
年
の
秋
に
名
古
屋
市
立
博
物
館
の
特
別
展
と
し
て
�
学
び
の
系
譜
�
展
が
行
わ
れ
た
�
こ
れ
は
奈
良
時
代
か
ら
近
代
に
至
る
長
い
期
間
の
�
文
字
・
算
術
か
ら
和
歌
・
芸
能
に
至
る
ま
で
広
い
分
野
の
�
学
び
�
に
関
わ
る
も
の
を
総
合
的
に
展
示
し
た
も
の
で
�
非
常
に
充
実
し
た
内
容
で
あ
�
た
�
そ
の
展
示
の
一
つ
の
コ
�
ナ
�
に
�
芸
道
の
学
び
�
の
コ
�
ナ
�
が
あ
り
藤
田
流
の
笛
が
取
り
上
げ
ら
れ
�
藤
田
家
よ
り
も
八
点
が
出
展
さ
れ
た
�
同
展
の
図
�
蒲
�
録
を
も
と
に
こ
れ
を
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
���　
�
内
は
展
示
番
号
�
　
�
87
�
能
楽
笛
方
藤
田
流
相
伝
関
係
資
料　
七
件
　
　
①
能
管
�
瓦
落
�
一
管
　
　
　
室
町
時
代
　
　
　
付
・
慶
長
八
年
�
一
六
〇
三
�
近
衛
信
尹
添
書　
一
通
　
　
②
笛
相
伝
系
図　
一
巻
　
　
　
江
戸
時
代　
　
巻
子
装　
縦
一
八
・
五
糎
　
　
③
笛
稽
古
目
録　
一
巻
　
　
　
江
戸
時
代
　
　
　
寛
永
四
年
�
一
六
二
七
�
十
二
月
十
三
日
付
　
　
　
下
川
丹
斎
差
出　
藤
田
清
兵
衛
宛
　
　
　
巻
紙　
縦
一
八
・
〇
糎
　
　
④
脇
能
乃
次
第
事　
一
巻
　
　
　
江
戸
時
代　
巻
紙　
縦
一
六
・
〇
糎
　
　
⑤
藤
田
清
兵
衛
稽
古
の
図　
一
幅
　
　
　
江
戸
時
代
後
期
　
　
　
掛
幅
装　
縦
二
九
・
一
糎　
横
四
二
・
三
糎
　
　
⑥
門
人
帳　
一
綴
　
　
　
江
戸
時
代
後
期
�
昭
和
前
期
　
　
　
嘉
永
五
年
�
一
八
五
二
�
�
昭
和
二
年
�
一
九
二
七
�
初
代
藤
田
清
兵
衛
の
環
境
�
�
名
古
屋
市
立
博
物
館
�
学
び
の
世
界
�
展
よ
り
�
�
飯　
　
塚　
　
恵
理
人＊
飯　塚　恵理人
三
六
　
　
　
紙
縒
綴　
縦
一
二
・
五
糎　
横
三
四
・
七
糎
　
　
⑦
天
鈿
女
命
画
像　
一
幅
　
　
　
享
保
七
年
�
一
七
二
二
�　
楊
汀
画
　
　
　
掛
幅
装　
縦
一
〇
七
・
三
糎　
横
三
八
・
五
糎
　
�
100
�
い
ろ
は
狂
歌
　
　
　
江
戸
時
代　
慶
長
十
五
年
�
一
六
一
〇
�
　
　
　
藤
田
三
郎
太
夫
筆　
巻
子
装　
縦
一
五
・
六
糎
こ
れ
ら
の
う
ち
②
③
に
つ
い
て
は
�
以
前
拙
�
釜
�
稿
に
お
い
て
翻
刻
・
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た
��
100
��
い
ろ
は
狂
歌
�
は
初
代
藤
田
清
兵
衛
の
育
�
た
環
境
を
考
え
る
上
で
貴
重
で
あ
る
�
ま
た
④
�
脇
能
乃
次
第
事
�
は
笛
彦
兵
衛
の
伝
を
記
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
�
室
町
後
期
に
遡
る
内
容
を
持
�
て
い
る
可
能
性
が
強
い
�
本
稿
で
は
こ
の
書
名
を
�
笛
彦
兵
衛　
�
切
取
不
明
�　
両
人
笛
之
書
�
と
し
た
�
本
稿
で
は
こ
の
二
点
を
翻
刻
し
�
そ
の
内
容
に
つ
い
て
判
明
す
る
こ
と
と
�
初
代
清
兵
衛
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
�
凡
例
　
原
文
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
心
が
け
た
が
�
読
解
の
便
を
考
え
�
以
下
の
方
針
で
校
訂
し
た
�
こ
の
凡
例
は
�
い
ろ
は
狂
歌
��
笛
彦
兵
衛　
�
切
取
不
明
�　
両
人
笛
之
書
�
の
両
方
に
共
通
す
る
�
　
・
狂
歌
に
は
配
列
順
に
歌
番
号
を
記
し
た
�
　
・
濁
点
の
な
い
部
分
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
�
　
・
私
に
句
読
点
を
付
し
た
�
　
・
旧
字
・
異
体
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
�
　
・
能
の
詞
章
の
引
用
部
分
は
�　
�
に
入
れ
た
�
　
・
能
の
曲
名
の
引
用
部
分
は
�　
�
に
入
れ
た
�
二　
�
い
ろ
は
狂
歌
�
　
こ
の
狂
歌
集
は
奥
書
に
�
慶
長
十
五
�
一
六
一
〇
�
閏
二
月
日　
藤
田
三
郎
太
夫
�
と
署
名
が
あ
り
�
近
世
初
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
�
狂
歌
が
い
ろ
は
順
の
四
七
首
と
末
尾
に
追
加
二
首
を
加
え
�
計
四
九
首
と
な
�
て
い
る
�
藤
田
三
郎
太
夫
は
�
初
代
藤
田
清
兵
衛
の
親
で
��
87
�
②
�
笛
相
伝
系
図
�
の
初
代
清
兵
衛
の
項
に
�
親
三
郎
太
夫
ハ
播
州
住　
生
国
ハ
但
州
出
石
生
れ　
小
出
大
和
守
郡
代
役
三
百
石
�
と
書
か
れ
て
い
る
�
初
代
清
兵
衛
は
�
藤
田
六
郎
兵
衛
家
に
伝
わ
る
画
�
鎌
�
像
に
�
浄
岳
清
休　
但
州
出
石
産
俗
名
藤
田
清
兵
衛
平
重
政　
延
寳
五
�
一
六
七
七
�
丁
巳
暦
九
月
八
日　
寿
七
拾
六
歳
�
と
す
る
か
ら
�
慶
長
七
�
一
六
〇
二
�
年
に
�
但
馬
国
出
石
で
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
�
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
�
こ
の
�
い
ろ
は
狂
歌
�
は
清
兵
衛
が
満
八
歳
の
時
に
作
成
さ
れ
た
と
言
え
る
�
清
兵
衛
自
身
が
寺
小
屋
に
通
�
て
い
た
で
あ
ろ
う
時
期
に
�
そ
の
親
で
あ
る
藤
田
三
郎
太
夫
が
�
寺
子
屋
で
習
う
�
い
ろ
は
�
を
歌
の
頭
に
置
い
て
�
子
供
へ
の
教
訓
を
内
容
と
し
て
詠
ん
だ
狂
歌
集
で
あ
る
の
で
�
清
兵
衛
ゆ
か
り
の
品
と
し
て
藤
田
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
�
こ
の
狂
歌
集
は
大
坂
の
寺
小
屋
を
見
て
そ
の
坊
主
に
遣
�
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
�
文
脈
か
ら
�
必
ず
し
も
清
兵
衛
が
大
坂
の
寺
小
屋
に
通
�
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
�
当
時
の
庶
民
道
徳
が
伺
わ
れ
て
興
味
深
い
資
料
で
あ
り
�
ま
た
初
代
藤
田
清
兵
衛
の
親
の
教
養
や
教
育
へ
の
考
え
方
が
伺
わ
れ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
�
�
翻
刻
�
�
前
文
�
大
坂
に
て
�
手
習
子
を
あ
ま
た
取
て
被
置
所
へ
行
て
見
る
に
�
坊
主
の
留
守
に
初代藤田清兵衛の環境
三
七
な
れ
ハ
�
少
も
手
習
を
ハ
せ
す
し
て
�
戸
し
や
う
し
を
打
や
ふ
り
�
い
さ
か
ひ
を
し
�
く
る
ふ
は
か
り
な
り
�
さ
て
�
�
親
�
�
ハ
物
を
な
ら
ふ
る
と
思
ひ
て
�
す
ミ
・
紙
を
と
ゝ
の
へ
�
坊
主
へ
ハ
色
々
草
つ
と
を
も
可
被
遣
に
�
扨
も
�
�
む
け
な
る
事
そ
と
思
ひ
て
�
狂
哥
を
よ
ミ
て
坊
主
へ
遣
し
け
る
�
�
狂
歌
�
�
１
�
い
ろ
�
�
の
芸
能
お
ほ
き
其
中
に
　
　
　
　
　
物
か
く
ほ
と
の
て
う
ほ
う
ハ
な
し
�
２
�
ろ
し
を
し
て
い
た
か
な
か
ほ
を
す
る
人
も
　
　
　
　
　
も
ん
ま
う
な
る
ハ
し
れ
る
そ
く
し
や
う
�
３
�
は
つ
か
し
や
人
中
に
て
の
さ
う
た
ん
に
　
　
　
　
　
か
た
こ
と
い
ふ
ハ
も
ん
ま
う
の
ゆ
へ
�
４
�
に
あ
わ
ぬ
ハ
ち
こ
や
わ
か
し
ゆ
の
ち
き
た
く
ミ
　
　
　
　
　
あ
き
な
い
く
ち
に
よ
く
ふ
か
き
事
�
５
�
ほ
し
い
ま
ゝ
し
る
さ
い
あ
ま
た
く
ひ
ち
ら
し
　
　
　
　
　
ち
や
の
こ
を
あ
ら
す
人
ハ
み
く
る
し
�
６
�
へ
り
く
た
り
あ
し
き
子
共
と
ち
か
つ
き
て
　
　
　
　
　
い
や
し
き
事
に
す
け
る
か
な
し
さ
�
７
�
と
し
や
う
し
や
ひ
や
う
ふ
た
ゝ
ミ
に
す
ミ
付
て
　
　
　
　
　
用
に
も
た
ゝ
ぬ
き
り
き
さ
ミ
事
�
８
�
ち
ハ
�
�
と
こ
う
そ
ま
し
り
に
物
い
ひ
て
　
　
　
　
　
あ
た
ふ
か
き
ハ
い
さ
か
ひ
の
も
と
�
９
�
り
こ
ん
た
て
じ
ち
ん
い
た
か
に
人
せ
ゝ
り
　
　
　
　
　
こ
れ
そ
た
わ
け
の
め
い
を
打
な
る
�
10
�
ぬ
し
の
あ
る
女
に
心
く
れ
ハ
と
り
　
　
　
　
　
あ
や
し
や
し
り
を
き
ら
れ
ん
そ
う
き
�
11
�
る
り
を
の
へ
玉
を
み
か
け
る
女
は
う
も
　
　
　
　
　
人
の
め
な
ら
ハ
し
や
し
ん
そ
と
見
よ
�
12
�
を
と
な
し
く
あ
る
へ
き
の
ふ
ハ
お
さ
な
く
て
　
　
　
　
　
せ
い
し
ん
す
る
ハ
四
つ
の
も
し
か
な
�
13
�
わ
す
る
な
よ
よ
ミ
か
く
文
字
の
か
す
�
�
に
　
　
　
　
　
子
を
お
も
ふ
親
の
ふ
か
き
な
さ
け
を
�
14
�
か
ミ
ゆ
わ
す
や
う
し
つ
か
ハ
す
う
か
い
せ
す
　
　
　
　
　
手
足
の
つ
め
ハ
き
る
と
し
も
な
し
�
15
�
よ
の
中
の
人
の
す
か
た
ハ
か
は
ら
ね
と
　
　
　
　
　
心
か
ら
に
そ
よ
し
あ
し
の
あ
る
�
16
�
た
ん
き
な
も
気
村
な
も
た
ゝ
気
す
い
ゆ
へ
　
　
　
　
　
し
う
の
ま
へ
に
て
す
い
き
や
う
ハ
せ
す
�
17
�
れ
き
�
�
の
親
の
名
ま
て
も
く
た
す
こ
そ
　
　
　
　
　
た
ゝ
子
こ
ゝ
ろ
の
あ
し
き
ゆ
へ
な
れ
�
18
�
そ
れ
�
�
の
く
ら
ゐ
�
�
に
身
を
持
て
　
　
　
　
　
へ
り
も
く
た
ら
す
い
た
か
を
も
す
な
�
19
�
つ
ね
に
た
ゝ
な
ら
ひ
し
事
を
ふ
く
せ
ね
ハ
　
　
　
　
　
ね
さ
め
か
ほ
な
る
み
し
か
夜
の
ゆ
め
�
20
�
ね
ん
こ
ろ
に
師
を
う
や
ま
ひ
て
物
を
と
へ
　
　
　
　
　
な
ら
ひ
き
ハ
め
ぬ
け
い
ハ
あ
や
う
し
�
21
�
な
さ
け
な
や
親
に
ハ
心
つ
く
さ
せ
て
　
　
　
　
　
い
た
つ
ら
に
日
を
お
く
る
へ
き
か
ハ
�
22
�
ら
く
�
�
と
親
に
か
ゝ
れ
る
其
う
ち
に
　
　
　
　
　
な
ら
ハ
ぬ
の
ふ
ハ
い
つ
か
つ
く
へ
き
�
23
�
む
つ
か
し
と
萬
の
け
い
を
打
な
く
り
　
　
　
　
　
老
て
の
後
ハ
く
ゆ
る
か
い
な
し
�
24
�
う
た
を
よ
ミ
詩
を
作
る
こ
そ
か
た
か
ら
め
飯　塚　恵理人
三
八
　
　
　
　
　
た
ゝ
大
か
た
の
人
に
ま
け
め
や
�
25
�
ゐ
と
け
な
き
時
よ
り
見
ゆ
る
よ
し
あ
し
に
　
　
　
　
　
な
に
は
の
事
そ
お
も
ひ
や
ら
る
ゝ
�
26
�
の
ふ
な
し
の
く
せ
な
り
け
り
な
出
入
の
　
　
　
　
　
人
の
へ
う
な
ん
い
ふ
そ
お
か
し
き
�
27
�
お
か
し
く
も
あ
ら
ぬ
事
を
は
な
ん
し
つ
ゝ
　
　
　
　
　
せ
ゝ
ら
わ
ら
ひ
を
す
る
う
つ
け
も
の
�
28
�
く
る
ふ
と
も
人
を
い
た
め
つ
い
た
め
ら
れ
　
　
　
　
　
そ
ん
す
る
事
の
あ
た
ら
は
し
す
な
�
29
�
や
り
を
つ
き
ふ
へ
ん
を
す
る
も
い
や
な
れ
と
　
　
　
　
　
き
り
を
お
も
へ
ハ
命
を
も
す
つ
�
30
�
ま
れ
に
し
も
人
と
生
れ
て
有
な
か
ら
　
　
　
　
　
犬
ち
く
し
や
う
と
い
は
る
へ
き
か
は
�
31
�
け
を
ふ
い
て
く
わ
た
い
の
き
す
を
も
と
め
ん
と
　
　
　
　
　
り
く
つ
か
ま
し
く
物
ハ
い
は
し
な
�
32
�
ふ
せ
う
な
る
事
ハ
さ
ま
�
�
お
ほ
け
れ
と
　
　
　
　
　
か
ん
に
ん
す
る
そ
世
の
な
ら
ひ
な
る
�
33
�
こ
ゝ
か
し
こ
ゑ
の
こ
庭
鳥
お
ひ
ま
ハ
り
　
　
　
　
　
い
し
や
う
を
や
ふ
り
身
を
な
よ
こ
し
そ
�
34
�
え
し
ら
い
て
と
ふ
ハ
ひ
け
に
も
な
ら
さ
る
を
　
　
　
　
　
し
つ
た
か
ほ
し
て
は
ち
を
こ
そ
か
け
�
35
�
て
か
ら
に
も
な
ら
ぬ
物
か
ら
む
し
け
ら
や
　
　
　
　
　
て
う
と
ん
は
う
を
打
な
こ
ろ
し
そ
�
36
�
あ
た
に
日
を
お
く
る
は
か
り
に
年
た
け
て
　
　
　
　
　
物
を
か
ゝ
ね
ハ
か
う
ひ
ん
を
か
く
�
37
�
さ
ま
�
�
の
あ
し
き
事
に
ハ
近
付
て
　
　
　
　
　
よ
ミ
か
く
事
に
と
を
き
諸
人
�
38
�
き
ん
�
�
は
つ
く
る
な
ら
ひ
の
有
ぬ
れ
と
　
　
　
　
　
身
の
け
い
の
ふ
ハ
く
つ
る
事
な
し
�
39
�
ゆ
く
道
も
す
く
に
ハ
ゆ
か
て
み
せ
た
な
を
　
　
　
　
　
の
そ
き
ま
ハ
る
ハ
見
く
る
し
き
か
な
�
40
�
め
に
か
ゝ
る
物
こ
と
に
た
ゝ
ほ
し
か
り
て
　
　
　
　
　
む
し
ん
の
所
望
む
や
く
成
け
り
�
41
�
み
し
事
も
聞
た
る
こ
と
も
ち
ハ
�
�
と
　
　
　
　
　
い
ひ
て
何
せ
ん
人
の
よ
し
あ
し
�
42
�
し
な
�
�
の
人
の
心
を
よ
く
見
し
り
　
　
　
　
　
そ
れ
�
�
に
気
つ
か
ふ
へ
き
か
な
�
43
�
ゑ
き
も
な
き
事
を
あ
ら
そ
ひ
が
を
立
て
　
　
　
　
　
物
か
ら
か
ひ
そ
よ
し
な
か
り
け
る
�
44
�
ひ
か
事
を
わ
か
理
に
せ
ん
と
お
も
へ
と
も
　
　
　
　
　
身
ハ
ふ
り
お
け
と
い
は
れ
さ
り
け
り
�
45
�
も
の
い
ふ
と
座
敷
の
躰
を
見
合
て
　
　
　
　
　
き
ん
く
に
あ
わ
ぬ
さ
う
た
ん
を
す
な
�
46
�
せ
か
�
�
と
し
か
る
と
ハ
か
り
お
も
ひ
子
の
　
　
　
　
　
ら
う
け
や
い
と
ゝ
し
ら
ぬ
は
か
な
さ
�
47
�
す
ミ
紙
の
入
ハ
い
と
ハ
し
な
ら
さ
か
や
　
　
　
　
　
子
の
手
か
よ
く
ハ
と
に
も
か
く
に
も
�
48
�
京
に
す
ミ
ゐ
中
に
住
も
人
ハ
た
ゝ
　
　
　
　
　
心
を
う
つ
せ
花
の
ミ
や
こ
に
�
49
�
一
二
三
四
五
六
七
や
八
九
十
　
　
　
　
　
百
千
万
に
気
を
遣
ふ
へ
し
初代藤田清兵衛の環境
三
九
　
慶
長
拾
五
�
一
六
一
〇
�
閏
二
月
日　
　
藤
田
三
郎
太
夫
三　
�
笛
彦
兵
衛　
�
切
取
不
明
�　
両
人
笛
之
書
�
　
名
古
屋
市
立
博
物
館
の
図
録
で
�
87
�
④
�
脇
能
乃
次
第
事
�
と
し
て
載
る
伝
書
で
あ
る
�
こ
の
伝
書
は
�
前
か
ら
四
分
の
三
程
度
が
�
高
砂
�
の
演
奏
技
法
に
関
す
る
記
事
で
あ
り
�
後
の
四
分
の
一
が
�
江
口
��
吉
野
静
��
軒
端
梅
�
の
笛
の
演
奏
技
法
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
��
高
砂
�
に
関
す
る
記
事
が
終
わ
�
た
部
分
に
�
右
脇
能
の
吹
様
如
此
秘
事
候
�
努
々
物
語
に
も
不
可
有
候
��
と
あ
る
か
ら
��
高
砂
�
に
関
す
る
部
分
が
相
伝
の
中
心
部
分
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
�
　
名
古
屋
市
立
博
物
館
の
展
示
の
際
�
こ
の
書
名
を
�
脇
能
乃
次
第
事
�
と
冒
頭
の
言
葉
を
と
れ
ば
良
い
と
担
当
の
方
に
述
べ
た
の
は
私
だ
が
�
こ
れ
は
私
の
誤
り
で
あ
り
�
訂
正
さ
せ
て
頂
き
た
い
�
こ
の
書
は
脇
能
の
次
第
に
関
す
る
記
述
の
み
で
は
な
く
�
他
の
記
事
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
�
表
紙
に
は
�
笛
彦
兵
衛　
�
切
取
不
明
�　
両
人
笛
之
書
也
�
と
�
笛
彦
兵
衛
と
も
う
一
人
の
�
両
人
�
の
笛
伝
書
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
�
も
う
一
人
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
は
切
り
取
ら
れ
て
欠
け
て
お
り
�
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
�
但
し
�
こ
の
伝
書
は
一
筆
で
あ
り
��
両
人
�
の
伝
書
と
す
る
の
は
不
審
で
あ
る
�
ま
た
奥
書
を
欠
い
て
い
る
�
こ
の
伝
書
は
�
笛
彦
兵
衛
の
伝
書
の
途
中
ま
で
が
残
�
た
形
で
�
元
は
笛
彦
兵
衛
以
外
の
も
う
一
人
の
伝
書
が
後
に
続
い
て
い
た
の
だ
が
�
そ
れ
が
失
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
�
後
の
部
分
が
失
わ
れ
た
後
�
実
態
に
あ
わ
せ
る
形
で
表
紙
の
�
笛
彦
兵
衛
�
以
外
の
人
物
の
名
を
切
り
取
�
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
�
　
藤
田
家
に
は
大
永
四
�
一
五
二
四
�
年
に
笛
彦
兵
衛
が
馬
淵
美
作
守
に
送
�
た
�
笛
之
抜
書
�
が
伝
来
し
て
い
る
�
こ
の
�
笛
之
抜
書
�
が
笛
の
技
法
の
要
所
を
書
簡
で
送
�
た
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
�
こ
の
伝
書
も
�
高
砂
�
を
中
心
と
す
る
笛
の
技
法
に
つ
い
て
書
簡
と
し
て
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
�
室
町
時
代
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
は
師
匠
が
ま
と
ま
�
た
教
材
を
弟
子
に
渡
す
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
�
曲
を
教
授
す
る
都
度
�
そ
の
技
法
や
注
意
点
な
ど
を
書
簡
の
形
式
で
弟
子
に
渡
し
�
弟
子
は
そ
れ
を
書
き
貯
め
て
�
そ
れ
を
子
孫
に
渡
す
と
言
う
の
が
一
般
的
な
あ
り
方
で
あ
�
た
と
考
え
ら
れ
る
�
師
匠
に
し
て
も
�
少
し
づ
つ
教
え
る
度
に
若
干
の
教
授
料
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
か
ら
�
そ
の
方
が
ま
と
ま
�
て
相
伝
す
る
よ
り
も
生
活
の
安
定
の
た
め
に
は
良
か
�
た
で
あ
ろ
う
�
こ
の
書
が
�
笛
之
抜
書
�
と
同
筆
で
あ
る
か
の
判
断
は
私
に
は
出
来
な
い
が
�
い
ず
れ
に
せ
よ
室
町
時
代
後
期
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
笛
伝
書
で
あ
り
�
笛
の
技
法
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
�
ま
た
�
こ
の
よ
う
な
伝
書
を
持
つ
こ
と
が
�
自
分
が
正
統
な
伝
授
を
受
け
て
い
る
と
い
う
証
明
と
な
�
た
の
で
あ
り
�
そ
れ
は
初
代
清
兵
衛
が
禁
裏
の
能
に
出
勤
す
る
際
や
�
尾
張
藩
に
抱
え
ら
れ
る
上
で
�
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
事
項
で
あ
�
た
と
考
え
ら
れ
る
�
�
翻
刻
�
�
表
紙
�
笛
彦
兵
衛　
�
切
取
不
明
�　
両
人
笛
之
書
也
�
本
文
�
一　
脇
能
の
次
第
の
事
�
鼓
か
ゝ
り
た
る
を
み
あ
ハ
せ
て
�
ひ
つ
と
ふ
き
か
け
て
よ
り
�
い
つ
も
の
程
に
高
音
を
ゆ
う
�
�
と
い
か
に
も
祝
言
に
吹
へ
き
也
�
さ
て
脇
い
て
�
し
た
ひ
を
う
た
ひ
候
ハ
ヽ
中
に
て
吹
納
て
待
へ
し
�
一　
�
い
ま
を
は
し
め
の
旅
衣
�
�
�
日
も
行
す
ゑ
そ
久
し
き
��
ゆ
ふ
�
�
と
ゆ
り
�
飯　塚　恵理人
四
〇
一　
�
す
ゑ
は
る
�
�
の
都
路
を
�
�
��
中
高
音
�
一　
�
い
く
か
き
ぬ
ら
ん
跡
す
ゑ
の
�
に
て
高
音
�
一　
�
高
砂
の
浦
に
付
に
け
り
�
�
��
六
下
�
一　
脇
せ
り
ふ
ま
て
�
ゆ
ふ
�
�
と
吹
の
ハ
す
る
な
り
一　
一
声
の
笛
に
四
日
の
勧
進
に
た
ゝ
一
度
な
ら
て
ハ
吹
ぬ
手
あ
り
�
是
口
傳
也
�
い
つ
れ
の
一
声
の
内
に
て
も
候
へ
�
な
か
し
又
ハ
こ
し
の
う
ち
に
て
も
候
へ
�
吹
候
ハ
ぬ
物
に
て
候
�
其
心
得
ハ
鼓
を
能
く
人
に
き
か
せ
ん
と
の
事
也
�
同
大
鼓
の
手
を
打
候
ハ
ん
時
も
其
心
得
也
�
一　
�
尾
上
の
鐘
も
響
な
り
��
下
無
調
よ
り
吹
な
り
�
一　
�
音
こ
そ
塩
の
満
干
な
れ
��
中
高
音
一
つ
�
又
吹
か
へ
す
�
一　
�
思
ひ
を
の
ふ
る
斗
也
��
呂
を
ゆ
ふ
�
�
と
�
後
の
う
た
ひ
に
て
色
に
吹
納
な
り
�
一　
�
木
陰
の
ち
り
を
か
ゝ
ふ
よ
�
�
��
又
初
中
返
て
ふ
く
�
一　
�
な
る
ま
て
命
な
か
ら
へ
て
�
中
高
音
一
つ
�
一　
�
そ
れ
も
久
し
き
名
所
哉
��
高
音
一
つ
吹
て
�
六
下
納
也
�
脇
詞
い
ひ
出
す
ま
て
吹
な
り
�
一　
詞
の
内
に
�
松
も
ろ
と
も
に
此
年
ま
て
�
と
云
に
�
呂
の
色
を
吹
な
り
�
一　
�
四
海
浪
し
つ
か
に
て
�
吹
へ
か
ら
す
�
一　
�
松
こ
そ
目
出
か
り
け
り
��
高
音
ひ
し
き
一
つ
�
一　
�
す
め
る
民
と
て
ゆ
た
か
な
る
��
に
て
高
音
一
つ
吹
納
な
り
�
一　
�
な
を
�
�
高
砂
の
い
は
れ
御
物
語
候
へ
��
と
云
よ
り
本
の
音
と
り
を
ゆ
ふ
�
�
と
吹
�
同
此
内
大
鼓
よ
り
か
し
ら
を
打
出
し
�
く
り
の
内
に
て
中
の
高
音
ま
て
吹
�
ま
ち
候
也
�
一　
�
南
枝
花
�
よ
り
吹
か
け
�
高
音
に
て
吹
て
�
次
の
ゆ
り
を
う
た
ひ
の
ゆ
り
に
あ
ハ
せ
候
様
に
吹
へ
き
也
�
一　
�
敷
島
の
か
け
に
よ
る
と
か
や
��
に
て
六
下
を
曲
舞
に
て
ゆ
ふ
�
�
と
�
一　
曲
舞
に
�
み
な
和
哥
の
す
か
た
な
ら
す
や
��
に
て
�
中
高
音
一
つ
吹
て
�
さ
う
の
六
下
吹
へ
し
�
一　
�
異
国
に
も
本
朝
に
も
万
民
こ
れ
を
賞
翫
す
��
に
て
�
同
手
な
り
�
一　
�
立
よ
る
影
ハ
朝
夕
�
に
て
�
高
音
ひ
し
き
一
つ
�
一　
�
中
に
も
名
ハ
高
砂
�
に
て
�
中
高
音
�
さ
う
の
六
下
へ
吹
へ
し
�
一　
論
儀
も
中
�
海
士
の
小
舟
に
う
ち
の
り
て
��
六
下
へ
吹
へ
し
�
一　
�
お
き
の
方
に
出
に
け
り
や
�
�
��
ゆ
ふ
�
�
と
ゆ
り
を
吹
へ
し
�
き
や
う
け
ん
い
て
さ
る
間
ハ
ね
と
り
吹
な
り
�
一　
狂
言
物
語
す
る
時
分
を
見
つ
く
ろ
ひ
て
�
そ
と
音
と
り
に
て
�
さ
て
あ
ひ
の
う
た
ひ
を
う
た
ハ
せ
候
様
に
吹
へ
き
也
�
一　
間
の
う
た
ひ
�
此
浦
舟
に
帆
を
あ
け
て
�
と
う
た
ふ
所
に
て
�
高
音
の
ひ
し
き
一
つ
�
一　
�
は
や
す
ミ
の
江
に
付
に
け
り
��
に
て
は
ね
て
一
つ
六
下　�
マ
マ
�
　
と
吹
�
ひ
つ
と
吹
へ
し
�
一　
一
声
大
鼓
の
内
�
前
の
一
声
笛
に
か
さ
ね
て
�
か
ん
せ
一
つ
有
�
く
た
り
ハ
同
前
也
�
一　
出
庭
に
�
夜
の
鼓
の
拍
子
を
そ
ろ
へ
て　
涼
し
め
た
ま
へ
宮
つ
こ
た
ち
��
に
て
呂
の
た
れ
な
り
�
一　
�
二
月
の
雪
衣
に
落
��
と
う
た
ふ
よ
り
舞
吹
い
た
す
�
一
段
め
に
て
手
吹
へ
か
ら
す
�
二
段
目
に
を
ろ
す
手
定
り
た
り
�
此
手
の
吹
か
ゝ
り
様
ハ
の
る
へ
か
ら
す
�
又
の
ら
ぬ
に
も
あ
ら
す
�
惣
別
笛
に
な
ま
る
事
を
嫌
と
い
へ
と
も
�
い
つ
れ
も
神
舞
の
吹
様
ハ
な
ま
り
候
様
に
吹
へ
き
也
�
此
心
得
各
別
な
り
�
一
段
舞
は
や
し
�
一　
�
千
秋
楽
ハ
民
を
撫
�
よ
り
�
高
音
の
ひ
し
き
�
又
は
ね
手
一
つ
�
一
�
さ
つ
�
�
の
こ
ゑ
そ
た
の
し
む
��
に
て
笛
の
吹
上
な
り
�
さ
て
の
ひ
�
�
と
�
ひ
つ
と
吹
な
り
�
初代藤田清兵衛の環境
四
一
　
右
脇
能
の
吹
様
如
此
秘
事
候
�
努
々
物
語
に
も
不
可
有
候
�
以
此
口
傳
餘
々
能
を
似
た
る
様
に
吹
た
る
事
候
�
暮
�
�
此
心
得
萬
端
諸
事
ニ
可
渡
候
�
穴
賢
々
々
�
一　
序
の
吹
出
可
有
三
段
��
江
口
�
の
序
ハ
�
面
白
や
��
と
う
た
ふ
�
か
ん
の
和
哥
也
�
同
序
の
吹
出
か
ん
の
平
調
か
へ
し
よ
り
吹
い
た
す
へ
き
也
�
し
ん
の
序
な
り
�
一　
�
軒
端
梅
�
の
序
ハ
�
春
の
夜
の
�
と
う
た
ふ
中
の
和
哥
也
�
中
よ
り
吹
い
た
す
へ
し
�
一　
�
吉
野
静
�
の
序
ハ
�
し
つ
や
�
�
�
と
う
た
ふ
下
よ
り
和
哥
な
り
�
同
序
下
よ
り
可
吹
出
�
何
も
序
の
吹
様
如
此
等
に
似
た
る
能
ハ
可
為
如
此
候
�
一　
舞
の
吹
様
の
心
得
の
事
�
舞
に
な
り
て
一
段
目
ハ
さ
う
�
二
段
目
よ
り
乗
て
�
三
段
め
に
し
つ
ま
る
�
四
段
目
よ
り
つ
ま
り
�
五
段
め
ハ
き
う
�
注�１
�
�
名
古
屋
市
博
物
館
特
別
展　
学
び
の
系
譜
�　
名
古
屋
市
博
物
館
編
集
・
発
行　
平
成
一
一
年
一
〇
月
発
行　
�
87
�
六
七―
六
九
頁
�
100
�
八
二
頁
�
２
�
�
初
代
藤
田
清
兵
衛
の
芸
統
�
�
名
古
屋
能
楽
堂
特
別
展
�
藤
田
家
伝
来
名
品
展
�
展
観
資
料
か
ら
�
�
�　
拙
稿　
�
椙
山
国
文
学
�　
第
二
三
号　
平
成
一
一
年
三
月
発
行　
②
�
笛
相
伝
系
図
�
は
こ
こ
で
は
�
血
脈
相
承
�
と
い
う
書
名
で
�
一
一
三―
一
一
六
頁
に
翻
刻
が
載
る
��
笛
相
伝
系
図
�
と
す
る
方
が
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
�
今
後
は
私
も
そ
の
よ
う
に
呼
び
た
い
�
ま
た
�
笛
稽
古
目
録
�
は
同
名
で
�
一
二
〇―
一
二
四
頁
に
翻
刻
が
載
る
�
�
３
�
注
２　
一
二
六
頁
付
記
　
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
・
翻
刻
を
許
可
頂
き
ま
し
た
笛
方
藤
田
流
十
一
代
宗
家
藤
田
六
郎
兵
衛
師
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
�
本
稿
翻
刻
原
稿
作
成
に
当
た
り
ま
し
て
貴
重
な
御
教
示
を
頂
き
ま
し
た
栗
花
光
弥
氏
�
資
料
全
般
に
わ
た
り
ま
し
て
多
く
の
御
教
示
を
頂
き
ま
し
た
名
古
屋
市
博
物
館
学
芸
員
山
本
祐
子
氏
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
�
本
稿
は
平
成
一
六
年
度
科
学
研
究
費
助
成　
基
盤
研
究
�
Ｃ
��
近
世
・
近
代
能
楽
資
料
の
収
集
・
整
理
と
デ
�
タ
ベ
�
ス
化
�
�
東
海
地
域
を
中
心
に
�
�
�
�
課
題
番
号　
12610457
�
に
よ
る
成
果
の
一
部
と
な
り
ま
す
�
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